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Pisana ostavština, točnije rečeno - dio 
pisane ostavštine Janka Barlèa nalazi se 
u Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu. 
Gdje se ona još nalazi, nije mi poznato, 
no, predpostavljam, da je dio bio kod nje-
gove rodbine, a možda i još uvijek. Na-
ime, i u posljednje doba, kada vodimo 
brigu o ostavštinama pokojnih svećeni-
ka, redovito se događa, da najprije rodbi-
na dođe u stan pokojnika i probere ono, 
što joj se sviđa (na primjer, izprave, albu-
me svjetlopisa i slično) i to odnese k svo-
me domu. Tek nakon toga bude pozvan 
arhivist Nadbiskupijskog arhiva u stan 
pokojnikov, da preuzme ono što je osta-
lo i to pohrani u arhiv. U doba Barlèove 
smrti nije se u arhivskoj struci posveći-
vala velika pozornost na osobne ostav-
štine, jer se gotovo sva briga posvećivala 
javnom arhivskom gradivu i onom gradi-
vu, koje je proizvela neka ustanova (bi-
skupija, župa i slično). Stoga ono što je 
do danas sačuvano u Nadbiskupijskom 
arhivu od ostavštine Janka Barlèa, tek je 
njezin dio.
Po pisanim tragovima na samom gra-
divu, vidimo da je o njemu skrbio dr. Ka-
milo Dočkal. No, on ga nije uređivao na 
arhivistički način, čuvajući njegovu cje-
linu, nego ga je koristio za svoje potre-
be. Naime, dr. Dočkal bio je muzealac, 
ravnatelj Dijecezanskoga muzeja, koji je 
osnovan tek dvije godine prije Barlèove 
smrti, pa je iskoristio svaku priliku, da 
obogati muzejski fond nedavno osnova-
noga muzeja. Tako je iz Barlèove ostav-
štine izdvojio osobne isprave, svjetlopi-
se i dopisu, koju je podielio na važniju, 
Stjepan Razum
Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu
pisana Ostavština janka barlèa
t.j. na listove odličnika (230 kom) i spo-
redniju, t.j. na dopisnice i čestitke (167 
kom). Ostalo gradivo, t.j. rukopisi, neke 
bilježnice i tiskovine bilo je negdje unu-
tar pismohrane Nadbiskupskoga duhov-
noga stola ili arhiva. Osobno sam godi-
ne 1998. pronašao nekoliko spisa unutar 
pismohrane NDS-a, koje sam priključio 
Barlèovoj ostavštini.
Iste godine 1998. osobno sam privre-
meno sredio gradivo, smjestivši ga u če-
tiri arhivske kutije. Kod toga sređivanja 
uočene su i popisane samo u grubo po-
jedine cjeline. Prigodom privremeno-
ga preseljenja arhivskoga gradiva godi-
ne 2013. radi uređivanja arhivske zgrade, 
pronađene su unutar sveukupnoga gra-
diva još dvije oveće kutije s Barlèovim 
gradivom, koje su priključene onim če-
tirima kutijama. Povodom održavanja 
ovoga znanstvenoga skupa i radi potre-
be ovoga izlaganja konačno je temeljito 
uređeno gradivo Barlèove pisane ostav-
štine i popisano. Ono se sada sastoji od 
204 opisne jedinice, koje su uvrštene u 8 
arhivskih kutija.
Sačuvano gradivo nastalo je u razdo-
blju od godine 1886. do 1941.
Sadržajno je razvrstano u sljedećih 17 
cjelina ili podskupina: Osobne isprave, 
Osobni spisi, Dopisba, Knjige misnih 
nakana, Putne bilježnice, Propoviedi, 
Služba kancelara NDS-a, Gospodarsko 
poslovanje, Rukopisi povjesničkih dje-
la, Rukopisi književnih djela, Zbirka li-
stića, Gradivo, Slovensko narodno blago, 
Objavljeni radovi, Svjetlopisi, Tisak i Ze-
mljovidi.
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O svakoj od tih skupina može se reći 
ukratko sljedeće:
Osobne isprave potječu iz razdoblja od 
godine 1886. do 1917. Nažalost, nema kr-
snoga lista, nema nijedne školske svje-
dodžbe. Uglavnom su tu isprave, koje se 
tiču njegovoga napredovanja unutar Za-
grebačke nadbiskupije, odnosno Prvo-
stolnoga kaptola zagrebačkoga.
Među Osobnim spisima nalazi se škol-
ska ocjena Daniela Barlèa i jedna pjesma 
u čast Janku Barlèu, koju je napisao R. F. 
Magier, u Osijeku, 15. III. 1936.
U Dopisbi se nalaze sva ona pisma i do-
pisnice, koje je Dočkal razdvojio u dvije 
skupine, a ovdje su objedinjene i složene 
po godinama. Samo je nekoliko pisama 
koje je napisao Janko Barlè, a sva su osta-
la pisma, koja su njemu napisana. Do-
pisnici ga na pismima oslovljavaju kao 
gospodina, svećenika, vjeroučitelja, pro-
tokolistu i arhivara, aktuara, bilježnika 
Družtva Sv. Jeronima (DSJ), prebendara i 
kanonika. Najstarije pismo potječe iz go-
dine 1897., a najmlađe iz 1938. U dvjema 
omotnicama su zasebno pisma ili dopi-
snice koje je Barlè pisao župniku Viktoru 
Bučaru, kao i Vladimiru Simiću.
U sljedećoj podskupini nalazi se pet 
knjiga misnih nakana, koje je Barlè kao 
svećenik služio.
U Putnim bilježnicama nalazi se 11 bi-
lježnica maloga oblika, pogodnih za bi-
lježenje na putu.
Od propovijedi ima samo desetak sa-
čuvanih propovijedi.
Kao kancelar Nadbiskupskoga duhov-
noga stola Barlè si je sastavio knjigu obra-
zaca uredskih spisa, tako da je po tim 
obrazcima mogao ujednačeno sastavlja-
ti pisma različitih sadržaja. To je nešto 
slično čuvenom vatikanskoj knjizi Liber 
diurnus. U ostavštini je zatečeno desetak 
spisa Nadbiskupskoga duhovnoga stola, 
koji su uredno uručbirani, pa su ovom 
prigodom vraćeni među spise NDS-a. 
Nekoliko spisa NDS-a nije uručbirano, 
pa su kao takvi ostali u Barlèovoj ostav-
štini.
Kao nadarbenik, a onda kao kanonik 
Barlè je morao voditi gospodarstvo, pa je 
u jednoj bilježnici bilježio svoje gospoda-
renje.
Rukopisi povjesničkih djela je najop-
sežnija podskupina Barlèove ostavštine. 
Nažalost, ti su rukopisi prilično ispre-
miješani i teško je ustanoviti pripadnost 
pojedinih listova nekim cjelinama. Pri-
likom arhivističkoga sređivanja nasto-
jao sam razlučiti i prepoznati okosnice, 
kojima se bavio, pa ih tako popisati, bez 
preuzetnosti, da je svaki list na svome 
mjestu. Sadržaj tih rukopisa je povijest 
Zagrebačke biskupije, t.j. povijest pojedi-
nih župa i povijest Prvostolnoga kaptola 
zagrebačkoga, zatim mjesna povijest slo-
venskoga naroda, te životopisi pojedina-
ca.
U nastavku se nalaze rukopisi književ-
nih djela, jer je Barlè pisao pripovijetke i 
putopise, što je odvojeno od gornjih po-
vjesničkih štiva.
Sačuvane su dvije zbirke listića, od ko-
jih su na jednima raznovrsne povjestnič-
ke bilješke, a na drugima povjestničke 
bilježke o kanonicima Prvostolnoga kap-
tola zagrebačkoga.
U podskupini Gradivo nalaze se poje-
dini rukopisi, koje nije pisao Barlè, nego 
različiti ljudi, a Barlè se njima služio.
Janko Barlè prikupljao je duhovno 
i predajno blago slovenskoga naroda. 
Osobito su u tome sudjelovali njegovi su-
radnici iz Dobrne. Sve je gradivo pisano 
slovenskim jezikom.
Vrlo je koristno gradivo u podskupini 
Objavljeni radovi. U jednoj je knjizi Barlèov 
popis njegovih objavljenih radova, po poje-
dinim časopisima, u kojima je objavljivao, 
a u drugoj knjizi su zalijepljeni novinski 
izresci nekih članaka. Na žalost nijedna 
od tih knjiga nije podpuna, jer nedostaju 
neke godine i razdoblja. No, na temelju tih 
knjiga poznat nam je pisac mnogih člana-
ka, koje Barlè nije podpisao u novinama, 
osobito u Katoličkom listu.
U podskupini Svjetlopisi nalazi se jed-
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stavku s novinskim izrescima i nacr-
tanim grbovima, a ostali svjetlopisi u 
ostavštini bili su neuređeni, pa su sada 
predmetno razvrstani. Tu je i nekoliko 
crteža, nastalih u njegovom domu.
U sačuvanom tisku nalazi se samo ne-
koliko članaka o njemu, zatim članci o 
masonima i članci raznoga povjestnič-
koga sadržaja.
Na kraju imamo podskupinu zemljo-
vida, u kojoj se nalazi pet zemljovida, 
odnosno prometnih karata s područ-
ja Kraljevine SHS. Nije sigurno, ali se 
predpostavlja, da pripadaju ostavštini 
Janka Barlèa.
Od svega ovdje navedenoga gradiva 
treba istaknuti, da je vrlo vrijedno gra-
divo u podskupini rukopisi povjesničkih 
djela, jer se među njima nalazi mnogo 
prijepisa arhivskoga gradiva i to osobito 
pisama upućenih zagrebačkim biskupi-
ma, poznatih kao Epistolae ad episcopos. 
S obzirom na to da je svako pismo pisano 
nekim drugim rukopisom i da su pisma 
jako zahtjevna za čitanje, Barlèov čitav 
prijepis moći će pomoći budućim čitači-
ma tih pisama. Među njima ima čak 159 
pisama upućenih biskupu Maksimilija-
nu Vrhovcu.
Gradivo Barlèove ostavštine napisano 
je na različitim jezicima: na latinskom, 
njemačkom (latinicom i goticom), fran-
cuskom, talijanskom, a naravno puno 
toga na slovenskom, a još više na hrvat-
skom jeziku.
Janko Barlè podrijetlom Slovenac u 
podpunosti se asimilirao u hrvatski na-
rod, premda nikada nije zaboravio svoj 
slovenski narod. To se vidi i u njegovoj 
pisanoj ostavštini. Objavljivao je i u slo-
venskim i u hrvatskim časopisima, daka-
ko na slovenskom i na hrvatskom jeziku. 
Izgleda, da se on toliko asimilirao u hr-
vatski narod, da njegovi sudobnici nisu 
ni znali za njegovo slovensko podrijetlo. 
O tome svjedoči pjesma, koju je ispjevao 
njemu u čast, R. F. Magier iz Osijeka 15. 
ožujka 1936. Pjesma u cijelosti slovi:
Janku Barlèu u Zagrebu.
Hrvatskoga roda Ti si dobro diete,
Jer ti misli k Bogu i Narodu lete,
Gdje si ugledao svjetlo ovog svieta;
Zato na Tvom polju i buji i cvjeta
Poviest, koju pišeš domoljubnim žarom
I onda, kad služiš pred Božjim oltarom,
Dok ti himnu pjeva “Sveta Cecilija”
S lire, što zahvalu s lovor-viencem svija.
Pa to je i pravo! Jer čovjek, što vriedi,
Ogleda se radom, a taj ne bliedi,
Nego kao zviezda ostaje i zlati
Svud, gdje Hrvatska je draga i … Hrvati.
Cieli popis sačuvanoga i uređenoga gradiva Barleove ostavštine sliedi ovdje u prilogu.
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Popis gradiva
Kut. Oznaka Sadržaj Razdoblje
Osobne izprave
Osobne izprave iz razdoblja 1886.-1917. vraćene su iz gradi-
va Diecezanskoga muzeja, u koji ih je stavio Kamilo Dočkal. 
Na Dočkalovoj omotnici piše: “1941. Lične isprave msgra J. 
Barlea. Msgr. Janko Barle, kanonik zagrebački, njegovi spisi 
od g. 1886.”. Sve su te izprave ovdje popisane pojedinačno.
1 Bar.Ja.1 Osobne izprave: Liečnička svjedočba (njemački, latinica), 
6.X.1886.
1886.
1 Bar.Ja.2 Osobne izprave: Dodjela izpovjedne ovlasti (latinski), 
26.VII.1892. ― Ovlast slavljenja sv. Mise u crkvama Zagre-
bačke nadbiskupije (latinski), 26.VII.1892. ― Dopuštenje da 
smije slaviti Mladu misu u Podzemlju (slovenski), 1.VIII.1892. 
― Imenovanje duhovnim pomoćnikom u Garešnici (latinski), 
12.VIII.1892.
1892.
1 Bar.Ja.3 Osobne izprave: Obaviest o službi vojnoga dušobrižnika 
(njemačka gotica), 7.III.1893. ― Razrješenje službe duhov-
noga pomoćnika u Garešnici, 18.VIII.1893. ― Imenovanje 
pomoćnim vjeroučiteljem u pučkim školama grada Zagreba, 
1.IX.1893. ― Rješenje o plaći pomoćnoga vjeroučitelja, 
9.IX.1893.
1893.
1 Bar.Ja.4 Osobne izprave: Imenovanje koralistom prvostolne crkve, 
6.VI.1896.
1896.
1 Bar.Ja.5 Osobne izprave: Imenovanje protokolistom i arkivarom die-
cezanske pisarne, 31.I.1897.
1897.
1 Bar.Ja.6 Osobne izprave: Obaviest o izboru družtvenim svećenikom 
Dobrovoljnoga vatrogasnoga družtva u Zagrebu, 4.V.1910. 
― Imenovanje začastnim prisjednikom NDS-a, 10.V.1910. ― 
Kaptolska dodjela nadarbinske zemlje Bajković, 24.IX.1910. 
― Imenovanje članom Zemaljskoga povjerenstva za čuvanje 
umjetnih i povjestničkih spomenika, na pet godina 1911.-
1915., 15.XII.1910.
1910.
1 Bar.Ja.7 Osobne izprave: Papinsko imenovanje počastnim ložničarom 
s odjećom ljubičaste boje (talijanski), 7.XI.1914.
1914.
1 Bar.Ja.8 Osobne izprave: Obaviest o imenovanju kanonikom PKZ-a, 
7.IV.1916. ― Dodjela oltarne nadarbine Posezi, 1.V.1916. 
― Zahvala Družbe Sv. Ćirila i Metoda za Istru u Opatiji na 
novčanom daru, 5.V.1916. ― Kaptolski poslovi, 2.V.1916., 
13.V.1916., 19.VIII.1916., 2.IX.1916. ― Član utemeljitelj Za-
grebačkoga gospojinskoga družtva za uzdržavanje pjestova-
lišta, 18.XII.1916. ― Molba za pomoć Odbora za promicanje 
interesa bolnica Crvenog križa u Zagrebu, bez nadnevka.
1916.
1 Bar.Ja.9 Osobne izprave: Kaptolsko zaduženje, 20.I.1917. 1917.
1 Bar.Ja.10 Osobne izprave: Kontrola tjelesne težine 1933.
1 Bar.Ja.11 Osobne izprave: Članska izkaznica Numizmatičkoga družtva 
u Zagrebu, 1.III.1935.
1935.
O s o b n i  s p i s i
1 Bar.Ja.12 Osobni spisi: Školske ocjene Daniela Barlea, 30.X.1897. 1897.
1 Bar.Ja.13 Osobni spisi: Pjesma u čast Janku Barleu, koju je napisao R. 
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Kut. Oznaka Sadržaj Razdoblje
D o p i s b a
Nekoliko je pisama od samoga Janka Barlea, ali glavnina je 
poslana njemu, kao gospodinu, svećeniku, vjeroučitelju, 
protokolistu i arkivaru, aktuaru, bilježniku DSJ, prebendaru i 
kanoniku.
1 Bar.Ja.14 Dopisba 1897. – 1 kom: dr. Franjo Bučar i Marija Bučar ud. 
Ehrlich
1897.
1 Bar.Ja.15 Dopisba 1899. – 3 kom: dr. Franjo Bučar, M. Šrepel, vjerouči-
telj Antun iz Broda
1899.
1 Bar.Ja.16 Dopisba 1900. – 4 kom: sestra Marica (slovenski), Antun 
Špoljar iz Bjelovara, Ivan Kajs, nečitko, iz Požege
1900
1 Bar.Ja.17 Dopisba 1901. – 5 kom: otac Janko Barlè (slovenski), Gustav 
[Barlè] iz Kandije (slovenski), sestra Marija Admirabilis (slo-
venski) iz V. Gorice
1901.
1 Bar.Ja.18 Dopisba 1902. – 3 kom: Slavoj Bratulić iz Rieke, Tomislav 
Ivkanec iz Družtva hrvatskih književnika u Zagrebu, sestra 
Marica (slovenski)
1902.
1 Bar.Ja.19 Dopisba 1903. – 31 kom: liečnik dr. Eugen Barac, V. Legat iz 
V. Celovca (slovenski), Barac (latinski), Feliks Suk i drugi, An-
tun Šutej, Velimir i Tonka Deželić, otac Janko i sestra Marica, 
Emma Wutscher (njemačka gotica), Mato Devčić, Miladin 
Ljujić. ― Osam pisama izdvojeno je i prebačeno u HKD Sv. 
Jeronima.
1903.
1 Bar.Ja.20 Dopisba 1904. – 39 kom: vjeroučitelj Vilko Šalić iz Virovitice, 
župnik Pavao Brantner iz Kapele, dr. Vladimir Rudež iz Glas-
bene matice u Ljubljani, Ivan Trinko iz Udina, majka Ivana 
Barlè (slovenski), Odbor za gradnju kapele u Siraču, otac 
Janko Barlè (slovenski), Olga Balenović, Povjesničko družtvo 
za Slov. Štajersku, F. Kovačič iz Maribora (slovenski), franje-
vac Placido Belavić, i drugi. ― Jedno je pismo izdvojeno i 
prebačeno u HKD Sv. Jeronima.
1904.
1 Bar.Ja.21 Dopisba 1905. – 59 kom: [Valentin] Čebušnik, dr. Fran 
Grivec, Uredničtvo Glasnika Srdca Isusova, župnik Franjo 
Volarić, dr. V. Hoffiller, Odbor za podignuće spomenika 
Štrosmajeru u Zagrebu, Stjepan Kugli, Odbor za skupljanje 
novaca za Prešernov spomenik (slovenski), Vučetić, Augustin 
Stegenšek iz Maribora (slovenski), dr. Vladimir Rudež iz Glas-
bene matice u Ljubljani (slovenski), M. Rukavina, Fran Stary, 
tajnik Slovenske matice Eugen Lah, brat Slavko Barlè, Zdenka 
Šrepel, Velimir Deželić, i drugi. ― Jedno je pismo izdvojeno i 
prebačeno u HKD Sv. Jeronima.
1905.
1 Bar.Ja.22 Dopisba 1906. – 30 kom: dr. Grurden (slovenski), Vladoje 
Dukat, Ilešić, isusovac Ferdinand Brixi, Franjo Raf. Krašovic, 
Ivan Devčić, Milan Turković, Fran Stary, dr. Milan Novak, 
franjevac Bono Matković, Ivan Trinko, i drugi.
1906.
1 Bar.Ja.23 Dopisba 1907. – 17 kom: Hugo Matković, Fr. Snopek, franje-
vac Filip Fribe, Mato Devčić, M. Lovrenčić i drugi.
1907.
1 Bar.Ja.24 Dopisba 1908. – 7 kom: C. de Cépian (francuzki), i drugi. 1908.
1 Bar.Ja.25 Dopisba 1909. – 1 kom: F. Grivec (slovenski). 1909.
1 Bar.Ja.26 Dopisba 1910. – 8 kom: Pavić, C. de Cépian (francuzki), i 
drugi.
1910.
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Kut. Oznaka Sadržaj Razdoblje
1 Bar.Ja.27 Dopisba 1911. – 9 kom: Benedikt Schubert, Marija Schubert, 
dr. Janko Borković, C. de Cépian (francuzki), i drugi.
1911.
1 Bar.Ja.28 Dopisba 1912. – 16 kom: dr. Tomo Matić, dr. Janko Borković, 
Hugo Sumerečker, Uredničtvo Liečničkoga vjesnika, obitelj 
Štriga, Gustav Baron, Krešimir Benić, Milan Zjalić, dr. Fr. Der-
ganc iz Družtva liečnika u Kranjskoj (Družtvo zdravnikov na 
Kranjskem), Zlata Kovačević, Mihovil Krušlin, i drugi.
1912.
1 Bar.Ja.29 Dopisba 1913. – 8 kom: Juraj Mađerec, kapelan Stjepan Kra-
mar, i drugi.
1913.
2 Bar.Ja.30 Dopisba 1914. – 6 kom: biskup Ivan Šarić, [Kamilo] Kolb, Ed. 
Krajnjak, i drugi.
1914.
2 Bar.Ja.31 Dopisba 1915. – 12 kom: franjevac Bernardin Sokol, Drago 
Bosiljevac, Dragutin Andres, i drugi.
1915.
2 Bar.Ja.32 Dopisba 1916. – 34 kom: župnik Milan Zjalić, kapelan Stje-
pan Kramar, Franjo Žigman, kapelan Stjepan Kolander, Viktor 
Novak, župnik I. Selak, Stjepan Niemčić, kapelan Josip Panić, 
Zlatko Špoljar, župnik Oskar Simić, Mihovil Nikolić, Ferdinand 
Pajas, svećenik Juraj Ćuk, franjevac B. Sokol, dominikanac 
[Anđeo Marija] Miškov, Josip Bužan, Rudolf Zikmundowsky, 
Alojz Boroša, Maria Springensfeld (njemački), Vladimir Štei-
ner, učitelj Oskar Wölfl, obitelj Bošnjak, i drugi.
1916.
2 Bar.Ja.33 Dopisba 1917. – 21 kom: franjevac Filip Šeparović, kapelan 
Dragutin Mikerić, franjevac Milko Lopac, dr. Janko Borković, 
Ludovik Pavetić, franjevac Klarencije Klarić, učitelj Josip Pe-
triček, svećenik Vinko Premuda, Jurić, učitelj Ivan Karlavaris, 
bogoslov Andrija Markov, Iso Velikanović, i drugi.
1917.
2 Bar.Ja.34 Dopisba 1918. – 11 kom: David Doktorič (slovenski), Đuro 
Schweitzer, Vinko Premuda, kapelan Stjepan Kramar, franje-
vac Mihovil Lopac, franjevac Bernardin Sokol, župnik Mato 
Marušić, Ladislav Pleteš, i drugi.
1918.
2 Bar.Ja.35 Dopisba 1919. – 7 kom: Milan Pavelić, Brozović, učitelj Josip 
Böhm, Oskar Wölfl, i drugi.
1919.
2 Bar.Ja.36 Dopisba 1920. – 13 kom: Marija Bučar, Angelo Ruspini, Stje-
pan Kramar, Širola, učiteljica Antonija Dobrijević, dr. Milan 
Gavazzi, Severnik, i drugi.
1920.
2 Bar.Ja.37 Dopisba 1921. – 3 kom: J. Carić, Oton Iveković, i drugi. 1921.
2 Bar.Ja.38 Dopisba 1924. – 1 kom: Poljsko-jugoslavensko družtvo u 
Zagrebu.
1924.
2 Bar.Ja.39 Dopisba 1925. – 5 kom: Vladoje Dukat, Fran Erjavec, dr. Đuro 
Körbler iz JAZU, i drugi.
1925.
2 Bar.Ja.40 Dopisba 1926. – 7 kom: dr. Milan Gavazzi, dr. Rado Kušej, 
Vinko Bek, poljski konzul Mikolaj Samson-Himmelstjerna, i 
drugi.
1926.
2 Bar.Ja.41 Dopisba 1927. – 13 kom: dr. Milan Gavazzi, Ivan Žužek, fra-
njevac Ignacij Radić, Dragutin Bosiljevac, Mariška Dukat, 
roditelji Barlè, Stanko Đurić, Magda Hribar, i drugi.
1927.
2 Bar.Ja.42 Dopisba 1928. – 1 kom: Feri. 1928.
2 Bar.Ja.43 Dopisba 1929. – 3 kom 1929.
2 Bar.Ja.44 Dopisba 1930. – 4 kom: Vjekoslav, dr. Fran Barac, i drugi. 1930.
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2 Bar.Ja.46 Dopisba 1935. – 1 kom: Stjepan Ivšić. 1935.
2 Bar.Ja.47 Dopisba 1936. – 3 kom: Skopsko naučno družtvo, Bogdan 
Popović, Bartol Petrić.
1936.
2 Bar.Ja.48 Dopisba 1937. – 7 kom: Milka Ferčić, Danček, župnik Alojzije 
Venko, Školske sestre u Kini metropolitu Dositeju.
1937.
2 Bar.Ja.49 Dopisba 1938. – 1 kom: Crkva Sv. Josipa na Trešnjevki. 1938.
2 Bar.Ja.50 Dopisba Janka Barlea i Viktora Bučara – 12 kom 1889.-1918.
2 Bar.Ja.51 Dopisba Janka Barlea i Vladimira Simića – 29 kom 1931.-1940.
2 Bar.Ja.52 Dopisba, bez nadnevka b. n.
Knjige misnih nakana
Podskupina sadrži pet knjiga.
2 Bar.Ja.53 Liber intentionum 1923.-1927.
2 Bar.Ja.54 Liber intentionum 1926.-1929.
2 Bar.Ja.55 Liber intentionum 1929.-1932.
2 Bar.Ja.56 Liber intentionum 1932.-1939.
2 Bar.Ja.57 Liber intentionum 1936.-1941.
Putne bilježnice
Podskupina sadrži 11 bilježnica.
3 Bar.Ja.58 Putna bilježnica 1883.-1906.
3 Bar.Ja.59 Putna bilježnica (Notes) 1911.
3 Bar.Ja.60 Putna bilježnica 1922.-1923.
3 Bar.Ja.61 Putna bilježnica (Notes) 1923.-1928.
3 Bar.Ja.62 Putna bilježnica (Notes) 1928.-1932.
3 Bar.Ja.63 Putna bilježnica 1933.
3 Bar.Ja.64 Putna bilježnica (Notes) 1933.
3 Bar.Ja.65 Putna bilježnica 1933.
3 Bar.Ja.66 Putna bilježnica 1936.-1937.
3 Bar.Ja.67 Putna bilježnica 1937.
3 Bar.Ja.68 Putna bilježnica 1938.
Propoviedi
3 Bar.Ja.69 Propoviedi 1893.-1931.
Služba kancelara NDS-a
3 Bar.Ja.70 Obrazci uredskih pisama. ― Naslov na naljepnici: “Razni 
koncepti”
1912.-1933.
3 Bar.Ja.71 Spisi Nadbiskupskoga duhovnoga stola, bez nadnevka. ― 
Spisi su nastali u doba Barleove službe kancelara NDS-a, a 
nisu uručbirani, pa su ostavljeni ovdje u Barleovoj ostavštini. 
Nekoliko uručbiranih spisa vraćeno je u NDS.
b. n.
Gospodarsko poslovanje
U jednoj je bilježnici Barlè unosio novčane podatke o prihodima i razhodima.
3 Bar.Ja.72 Gospodarska knjiga 1918.-1940
3 Bar.Ja.73 Blagajnički prilozi uz Gospodarsku knjigu 1918.-1940.
3 Bar.Ja.74 Osobne izprave: Obračuni novčanoga poslovanja nadarbi-
nom, sastavio Mirko Kapić.
1915.-1916.
Rukopisi povjestničkih djela
Sadržaj ovih rukopisa je poviest Zagrebačke biskupije, t.j. 
poviest pojedinih župa i poviest Prvostolnoga kaptola za-
grebačkoga, zatim mjestna poviest slovenskoga naroda, te 
životopisi pojedinaca.
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4 Bar.Ja.75 Priepisi pisama biskupu Maksimilianu Vrhovcu – 159 kom
4 Bar.Ja.76 Pisma pisana zagrebačkim biskupima
4 Bar.Ja.77 Izpisi iz pisama zagrebačkim biskupima, Cesar a Vanderbach
4 Bar.Ja.78 Izpisi iz molbi zagrebačkim biskupima
4 Bar.Ja.79 Kaptolska pravila
4 Bar.Ja.80 Kanoničke i nadarbeničke kuće svršetkom XVII. vieka
4 Bar.Ja.81 Zagrebačka ubožnica (bolnica)
4 Bar.Ja.82 Stolni arhiđakonat
4 Bar.Ja.83 Zagrebački arhiđakonat
4 Bar.Ja.84 Zagrebačke župe
4 Bar.Ja.85 Zagrebačke župe
4 Bar.Ja.86 Gorski arhiđakonat
4 Bar.Ja.87 Varaždinski arhiđakonat, 1649.
4 Bar.Ja.88 Župe Urbočkog arhiđakonata
4 Bar.Ja.89 Župa Sv. Marije na Dolcu
4 Bar.Ja.90 Župa Sv. Ivana u Novoj Vesi
4 Bar.Ja.91 Župa Sv. Franje na Ksaveru
4 Bar.Ja.92 Gornja Stubica
4 Bar.Ja.93 Župa Zagorska Sela
4 Bar.Ja.94 Župa Taborsko
4 Bar.Ja.95 Župa Jezero (Veliko Trgovišče)
4 Bar.Ja.96 Župa Rozga
4 Bar.Ja.97 Varaždin
4 Bar.Ja.98 Varaždinske Toplice
4 Bar.Ja.99 Župa Kutjevo
5 Bar.Ja.100 Bjelovar
5 Bar.Ja.101 Kanonici
5 Bar.Ja.102 Kaptolska podjela novca
5 Bar.Ja.103 Naše diecezanske sinode
5 Bar.Ja.104 Sinoda 1574.
5 Bar.Ja.105 Darovnica Martina Borkovića
5 Bar.Ja.106 Župnici 17. stoljeća Zagrebačke biskupije
5 Bar.Ja.107 Metropolitanska knjižnica
5 Bar.Ja.108 Padovanski ljetopis
5 Bar.Ja.109 Izpis pokojnika, 1629.-1744.
5 Bar.Ja.110 Juraj Wollneri
5 Bar.Ja.111 Antun Teletinović (Vitelius)
5 Bar.Ja.112 Ivan Puhar
5 Bar.Ja.113 Antun Žuvić, župnik u Koprivničkom Ivancu
5 Bar.Ja.114 Jörg von Lamberg
5 Bar.Ja.115 Franjevci (rukopis nađen 16.IX.1998. među gradivom u Ala-
govićevoj kuli)
5 Bar.Ja.116 Svećenici glagoljaši
5 Bar.Ja.117 Izpisi iz pisama zagrebačkim biskupima, o liečenju (kuga)
5 Bar.Ja.118 Izpisi iz pisama zagrebačkim biskupija i zapisnika kanonskih 
pohoda, o liečenju
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5 Bar.Ja.121 Izvori o liečenju
5 Bar.Ja.122 Ljekarna u Varaždinu
5 Bar.Ja.123 Isusovci u Požegi
5 Bar.Ja.124 Isusovci u Zagrebu
5 Bar.Ja.125 Isusovci
5 Bar.Ja.126 Tielovo
5 Bar.Ja.127 Izpisi pokojnika u isusovačkom zavodu u Ljubljeni
5 Bar.Ja.128 Metlika
6 Bar.Ja.129 Ljubljana, Kranj, Stična
6 Bar.Ja.130 Novo Mjesto, Radolca
6 Bar.Ja.131 Slovenski svećenici




6 Bar.Ja.136 Predstojnice Velesalskoga samostana
6 Bar.Ja.137 Članovi Bratovštine Bl. Dj. Marije
6 Bar.Ja.138 Članovi bratovštine
6 Bar.Ja.139 Sudski postupak (Marina Šušarkin, Lucija Keršničin)
6 Bar.Ja.140 Razne okostnice
Rukopisi književnih djela
6 Bar.Ja.141 Rukopisne novine (Kupalištni glasnik) 1904.
6 Bar.Ja.142 Pjesma uživatelja u piću
6 Bar.Ja.143 Putopis
6 Bar.Ja.144 Pripoviedke
6 Bar.Ja.145 Pripoviedka “Kad se vjenčali …”
6 Bar.Ja.146 Pripoviedka “Stari Lovrak …”
6 Bar.Ja.147 Pripoviedka “Gospodin Ivan Ivanović …”
6 Bar.Ja.148 Slike s puta
6 Bar.Ja.149 K predjamskomu gradu
6 Bar.Ja.150 Vipavska dolina
6 Bar.Ja.151 U rođenom selu
Zbirka listića
Izvorno su sačuvane dvie zbirke listića.
6 Bar.Ja.152 Povjestničke bilježke
6 Bar.Ja.153 Podatci o zagrebačkim kanonicima
Gradivo
Ovo su razni rukopisi, koje nije napisao Janko Barlè, nego ih samo na različite načine prikupio.
6 Bar.Ja.154 Franjo Rački, Ocjena starijih izvora za hrvatsku i srbsku povi-
est srednjega vieka
1889.
6 Bar.Ja.155 Ivan Trdina, pisma
6 Bar.Ja.156 Prilozi životu Tita Brezovačkog
6 Bar.Ja.157 Ivan Trnski, Hrvatski domoljub i dobrotvor Pave Karić
6 Bar.Ja.158 Rezidencija zagrebačkih biskupa
6 Bar.Ja.159 Popis svećenika Zagrebačke biskupije na sinodi Dražkoviće-
voj godine 1574.
6 Bar.Ja.160 Ž. Štefančić, Pastirsko bogoslovje
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6 Bar.Ja.161 Konkordat 1937.
6 Bar.Ja.162 Liečenje (medicina)
Slovensko narodno blago
Janko Barlè prikupljao je duhovno i predajno blago slovenskoga naroda.  
Osobito su u tome sudjelovali njegovi suradnici iz Dobrne. Sve je gradivo na slovenskom jeziku.
7 Bar.Ja.163 Dopisba 1937.-1938.
7 Bar.Ja.164 Narodne pjesme
7 Bar.Ja.165 Velika Mlaka
7 Bar.Ja.166 Narodni pisen
7 Bar.Ja.167 Opis knjige
7 Bar.Ja.168 Kako se je rodovina Toter začela
7 Bar.Ja.169 Otroške pesmi
7 Bar.Ja.170 Pripovjedač iz Dobrne, I. (bilježnica)
7 Bar.Ja.171 Pripovjedač iz Dobrne, II. (bilježnica)
7 Bar.Ja.172 O cvieću
7 Bar.Ja.173 Okačjem medalju
7 Bar.Ja.174 Pripovesti
7 Bar.Ja.175 Jedna priča
7 Bar.Ja.176 Jezus in Sv. Peter
7 Bar.Ja.177 Vinko Moderndorfer, Načrt za zbirko narodnega blaga med 
Slovenci
7 Bar.Ja.178 Povhi in njihov gospodar, Brezen in predice, O vitanjskega 
greščaka, O povodnjem možu, Od redaj ni v Breznu nad Vi-
tanjem vode, Fižol če leži na tleh se mora pobrati, Spička pri 
Breah pri Dobrni
7 Bar.Ja.179 Jezero v Javorje nad Vitenjem, O divjem lovcu, Večkrat naj-
deš človeka, Brusnice se crvene, Janezove rože, Stari prego-
vor je, Trn, Legenda o čmrčeku, Siromak služi hudoben, Na 
kvaterno sredo, Od skope kmetice, Velika Gospinja, Na kva-
tre, O mori, Povodni mož, O škopniku, Alleluja, Čisto črnega 
mačka, Veter
Objavljeni radovi
Dragocjena je knjiga s popisom objavljenih radova, kao i knjiga s novinskim izrezcima članaka, 
jer na temelju tih izvora poznat je pisac mnogih članaka, koje Barlè nije podpisao u novinama.
7 Bar.Ja.180 Popis objavljenih radova po časopisima. ― Knjiga je prvotno 
služila za upis primatelja pomoći u Zagrebu (slovo B, C, D). 
Na omotu je Kamilo Dočkal napisao: “1942. Bibliografija 
msgra Janka Barlèa (popis knjiga, radnja i članaka) sastav-
ljen od njega samoga. Iz njegove ostavštine, upotriebio dr. 
Kamilo Dočkal u Sv. Ceciliji god. 1942.”. Radovi su popisani 
po pojedinim časopisima. Nažalost, nisu popisani svi, jer su 
neke godine ostale prazne.
1887.-1931.
7 Bar.Ja.181 Manji spisi, I. ― Bilježnica s novinskim izrezcima članaka, 
objavljenih u raznim časopisima: Katolički list, 1906.-1913.; 
Danica, 1903.-1907.; Sveta Cecilija, 1912.; Sokol, 1904.; Pro-
svjeta, 1906.; Agramer Tagblatt, 1913.; Hrvatska, 1913.; Li-
ječnički vijesnik, 1902.; Narodne novine, 1913.; Obzor, 1913.
1902.-1913.
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Svjetlopisi
Barlè je oblikovao jednu bilježnicu sa svjetlopisima, novinskim izrezcima i grbovima,  
a ostali svjetlopisi su bili neuređeni, pa su ovdje predmetno razvrstani.  
Tu je i nekoliko crteža, nastalih u njegovom domu.
8 Bar.Ja.183 Zbirka slika (svjetlopisa), II. Iz domaće poviesti: slike (svje-
tlopisi, crteži); novinski izrezci o Zagrebu i masonima; grbovi 
zagrebačkih biskupa
1912.-1923.
8 Bar.Ja.184 Janko Barlè
8 Bar.Ja.185 Šimun Balenović 1860.
8 Bar.Ja.186 Remete
8 Bar.Ja.187 Zagreb: prvostolnica, Kaptol, Ksaver, Vlaška
8 Bar.Ja.188 Zagreb (tisak)
8 Bar.Ja.189 Trški Vrh
8 Bar.Ja.190 Svetice
8 Bar.Ja.191 Turopoljske crkve
8 Bar.Ja.192 Dubrovnik
8 Bar.Ja.193 Slovenija
8 Bar.Ja.194 Svjetlopisi, razni
8 Bar.Ja.195 Crkveno glasbeno poučni tečaj u Ljubljani od 1.-4.IX.1908. 1908.
8 Bar.Ja.196 Crteži
Tisak
Ovdje je sačuvan mali broj novinskih izrezaka s člancima o Barleu.
8 Bar.Ja.197 Tisak o Janku Barleu 1914.-1941.
8 Bar.Ja.198 Tisak o masonima 1921.
8 Bar.Ja.199 Tisak razni 1892.-1941.
Zemljovidi
Pet zemljovida sačuvano je u crnoj uložnici.  
Nije sigurno, ali se predpostavlja da pripadaju ostavštini Janka Barlea.
8 Bar.Ja.200 Prometna karta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Priredio 
i izdao Umjetnički nakladni zavod, Josip Čaklović, Zagreb. 
Mjerilo: 1:1.100.000. Širina: 94,5 cm. Visina: 68 cm. Sastav-
ljena od 32 lista zaliepljena na platnu.
8 Bar.Ja.201 Auto-Strassenkarten. Br. 43. Hrvatska i Bosna i Hercegovina. 
Nakl. Freytag und Berndt, Beč. Mjerilo: 1:600.000. Širina: 
91 cm. Visina: 74,5 cm. Sastavljena od 32 lista zaliepljena na 
platnu.
8 Bar.Ja.202 Auto-Strassenkarten. Karta automobilskih puteva. Od vlasti 
pregledana. Br. 44. Mađarska i Hrvatska. Nakl. Freytag und 
Berndt, Beč. Mjerilo: 1:600.000. Širina: 106 cm. Visina: 80 
cm. Sastavljena od 32 lista zaliepljena na platnu.
8 Bar.Ja.203 Auto-Strassenkarten. Br. 55. Mađarska i Vojvodina. Nakl. 
Freytag und Berndt, Beč. Mjerilo: 1:300.000. Širina: 96 cm. 
Visina: 71 cm. Sastavljena od 32 lista zaliepljena na platnu.
8 Bar.Ja.204 Auto-Strassenkarten. Karta automobilskih puteva. Od vlasti 
pregledana. Br. 82. Srbija i Makedonija. Nakl. Freytag und 
Berndt, Beč. Mjerilo: 1:300.000. Širina: 79 cm. Visina: 87 cm. 
Sastavljena od 24 lista zaliepljena na platnu.
